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Contextualització històrica:
la implantació del tradicionalisme 
a Badalona (1900-1936)
En el marc d’una ciutat industrial immersa en un procés de
transformació social i econòmica, com Badalona a l’inici de
segle, els carlins locals es trobaven implantats dins la comu-
nitat tradicional de la població. L’ideari tradicionalista
abraçava una minoritària però heterogènia representació
interclassista, que es distingia a la ciutat per la seva beateria i
zel religiós enfront la construcció d’una moderna societat
civil, democràtica i secularitzada. A fi de resoldre la «qüestió
social», es mostraren ferms partidaris de mesures paternalis-
tes i de la restitució dels gremis, i els seus àmbits d’actuació
en aquest sentit es van concretar en la participació i la pro-
tecció de societats, germandats i montepios obrers. 
A partir de 1909 i fins 1936, excepte un parèntesi en els anys
vint, els tradicionalistes aconseguiren entrar a l’Ajuntament i
col·laborar com a minoria dins de la «Candidatura badaloni-
na» impulsada per la Lliga. El conservadurisme local repre-
sentat hegemònicament per la Lliga Regionalista trobà en el
tradicionalisme un grup minoritari, però intransigent, en favor
de la preservació dels interessos morals i materials de la
col·lectivitat catòlica i tradicional badalonina. L’objectiu
comú d’aquestes aliances electorals era barrar el pas a l’avanç
de les modernes forces reformistes i revolucionàries, mani-
festacions que els tradicionalistes consideraven sorgides de la
laxitud del sistema liberal.
En la vida associativa i cultural, també comptaren amb un cert
reconeixement entre els catòlics i les persones de dretes de la
ciutat, producte d’activitats liricoteatrals en el seu Cercle, El
Loredán (nom que evocava el palau venecià on Carles VII
vivia exiliat), i la participació organitzativa i artística, a títol
individual, en el Centre Nostra Senyora de Montserrat i el
Círcol Catòlic (representacions teatrals, Jocs Florals).
Des de diverses cròniques en la premsa tradicionalista refe-
rents als actes de la Comunió a Badalona, es destacava la con-
nivència en el moviment d’obrers i de «senyors», tot i que els
quadres directius sempre els detentaren diferents hisendats i
propietaris benestants, metges, advocats i comerciants 1.
Aquesta elite de dirigents locals conduí en tot moment el
procés de reorganització i l’existència política del tradiciona-
lisme a Badalona, i va aconseguir canalitzar una sèrie de plan-
tejaments religiosopolítics i de rectes intencions socials, que
es vincularen al record mític de les guerres civils i de la
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comunitat tradicional. Les pugnes personalistes entre els diri-
gents portaren a l’escissió mellista (nom que prenen els segui-
dors de Vázquez de Mella) el 1919, i això va fer que es frag-
mentés durant uns anys la representació del tradicionalisme a
la ciutat. Finalment la Segona República oferí la possibilitat
d’unificar esforços capitalitzant els guanys d’una política
reaccionària, malgrat que el 1933 la pugna interna pels
càrrecs impulsà a José M. Parés a sortir de la Comunió i orga-
nitzar un petit grupuscle feixista.
Numèricament els carlins badalonins, des de 1910 en què s’a-
conseguí assentar definitivament una Joventut Tradicionalista
local fins a l’etapa de l’escissió, mobilitzaren prop d’un cente-
nar de correlegionaris badalonins. El 1932, producte de la reo-
bertura del Cercle, la militància rebrotà, fruit de la radicalitza-
ció contra la República, i va arribar al voltant d’unes duescen-
tes persones fins al 19 de juliol de 1936. Diverses qüestions,
però, destacaren als tradicionalistes dins de la vida quotidiana a
la ciutat: el pes social de personalitats acomodades que seguien
l’ideari carlí (el Duc de Solferino, Ignasi de Ventós Mir, Magín
Planas, Magín Camins, Lluís Bosch, Josep Codina...); la res-
pectabilitat social i el catolicisme exemplar dels correlegionaris;
l’estricta observança, en tots els àmbits d’actuació, dels valors
tradicionalistes enfront del laïcisme, les idees progressistes i la
lluita sindical; la fidelitat a la nissaga familiar carlina (els Nadal,
Campmany, Xicart, Martí, Oliveres, Torrents...). Altres aspectes
notoris eren l’activisme catòlic en diferents associacions devo-
tes i en el Círcol Catòlic, i la relació amb els eclesiàstics, que els
permetia confraternitzar amb el catolicisme conservador identi-
ficatiu de la majoria de fidels badalonins. Uns darrers elements
que els donaven protagonisme foren la participació com a opció
política en candidatures municipals «d’ordre» i l’afiliació de
nombrosos carlins al Sindicat Lliure, que els portà a participar
en el pistolerisme contra el Sindicat Únic.
En l’aspecte polític intern, els tradicionalistes badalonins,
arran de l’escissió mellista, se separaren entre jaumins (legi-
timistes) i mellistes. Aquests darrers es decantaren per seguir
un grup de poder influent en l’organització local: el canonge
integrista José Montagut, el terratinent Ignasi de Ventós Mir,
que s’encarregava de fer front als dèficits d’El Loredán, i
Ildefonso Cebriano, Antoni Trias i Joan Galtés. Els mellistes
crearen un setmanari propi, Monarquía Cristiana (1919-
1921, 1923), on defensaren la creació d’una plataforma de
poder a l’entorn de la Unión Monárquica Nacional; per con-
tra els jaumins es reorganitzaren fora del Cercle
Tradicionalista i, mitjançant diverses polèmiques contra la
fracció rival, en el seu setmanari El Crit d’Espanya (1920-
1921) i posteriorment Crit de Pàtria (1921-1922), aconse-
guiren desprestigiar-los com a producte del caràcter de l’a-
liança amb la UMN. Part de la militància retornà al jaumis-
me, mentre que els caps mellistes col·laboraren amb la UMN
i posteriorment amb la Unión Patriótica en temps de la
Dictadura de Primo de Rivera. Aquests anys El Loredán restà
gairabé inactiu i fou tancat per la Dictadura, fins que el
triomf de la República i la unió del carlisme amb les bran-
ques escindides, integristes i mellistes el 1931, renovà l’em-
penta de l’organització. Al maig de 1932 el Centre
Tradicionalista reobrí les  portes, i es va aconseguir cohesio-
nar la militància mitjançant posicionaments reaccionaris
contra la legalitat republicana i les forces progressistes i
revolucionàries. Un exponent de la reorganització i l’hostili-
tat contra la República fou el setmanari local Alerta! (1935-
1936); aquesta línia bel·ligerant desembocà en la implicació
del Requetè badaloní en la conspiració i en l’aixecament
militar del 19 de juliol de 1936 a Barcelona2. De la trentena
de requetès badalonins convocats per donar suport als plans
militars, tan sols cinc es presentaren i d’aquests, quatre
només arribaren a les Casernes de Sant Andreu.
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Les bases de l’organització a la ciutat
(1900-1907)
La culminació de les pugnes i escissions internes del carlisme
a l’entorn dels plans conspiratius contra l’Estat després de la
crisi de 1898, es plasmà en els fets del 28 d’octubre de 1900
a Badalona3 i d’altres localitats catalanes. Una partida d’una
trentena de carlins, comandats per Josep Torrents, un jove sol-
dat repatriat de Cuba i fill d’uns masovers de Badalona, al crit
de «Viva Carlos VII!», entrà a la ciutat de Badalona amb la
intenció d’assaltar els edificis públics. Després d’un nodrit
tiroteig amb les forces d’ordre, la mort de Torrents precipità
la fugida dels carlins a les muntanyes properes. També el
mateix dia —tot i la descoberta dels plans conspiratius i les
detencions, des del dia 27, dels caps insurrectes— cinc parti-
des més s’alçaren en diferents punts geogràfics catalans.
Aquests fets comportaren una repressió generalitzada a tot
l’Estat sobre l’organització carlina, sense que signifiqués,
però, la desaparició com a moviment social del tradicionalis-
me. A Badalona es clausurà el Centre Tradicionalista i la
Junta local deixà de funcionar.
Paral·lelament als assumptes directament relacionats amb la
Comunió, significats tradicionalistes badalonins eren socis a
començaments de segle, del Círcol Catòlic, sense perjudici
d’ocupar càrrecs directius i participar en les activitats, com
ara les col·laboracions en la redacció d’ El Rossinyol.
Setmanari catolich regionalista,  des de 1903. Un darrer
àmbit de la seves activitats privades es concretà en les
Germandats d’Oficis i les associacions devotes parroquials. 
Com a reflex de l’antiliberalisme i el conservadurisme catòlic
—no integrisme— regnant a l’inici de segle entre l’ambient
dels fidels badalonins, va recaure en el tradicionalista Miquel
Serret la presidència del Círcol Catòlic i la direcció del set-
manari El Rossinyol. Articulistes com el mateix Serret i alho-
ra membres distingits del Círcol, destacaren els tradicionalis-
tes Ramon Niubó i Faustí Nadal. A les acaballes de 1903, a fi
que les classes benestants, socialment devotes i conservado-
res de la ciutat, que s’integrarien el 1905 en la Lliga, contro-
Juan Vázquez de Mella i Fanjul (Monarquía Cristiana, núm. 52,
4-VI-1921).
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lessin la creixent mobilització social popular, es portà a terme
la constitució del Centre Nostra Senyora de Montserrat,
societat paternalista-benèfica destinada en primera instància
als obrers. L’entitat comptà amb la col·laboració dels tradi-
cionalistes, interessats també a retenir el domini dels propie-
taris sobre la població; la iniciativa, però, no resultà popular
entre els obrers, els quals, en vistes de les dificultats creixents
en les condicions de treball, optaren progressivament cap a
l’organització de sindicats propis.
La reorganització del moviment a Badalona estigué directa-
ment relacionada amb la participació com a candidat per
Barcelona en les eleccions a Corts de Vázquez de Mella, el
1903. Mella, de nou emergent en la direcció carlista després
d’anteriors topades amb el pretendent Carles VII (a causa dels
plans d’aixecament el 1898), despertà altra vegada l’entusias-
me i l’activisme tradicionalista. El míting en el Parc de la
Salut (17 de maig de 1903) aplegà gran nombre de persones,
entre elles un grup de badalonins i una comissió tradiciona-
lista de la ciutat que assistí al banquet posterior. Els mesos
següents la Joventut Carlista de Barcelona reimpulsà l’orga-
nització i propaganda tradicionalista en els pobles i ciutats
propers a la capital, i es va celebrar un míting al Teatre
Zorrilla de Badalona el 8 de setembre, on ocuparen la pre -
sidència i participaren entre altres persones, els tradicionalis-
tes badalonins Lluís Bosch, Ramon Niubó i Faustí Nadal. A
finals d’any, l’extensió propagandística mobilitzà ja conjunta-
ment nombroses poblacions catalanes, com el míting de
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Tordera al desembre, on intervingueren diverses representa-
cions locals, entre elles les de Badalona, Santa Coloma,
Mataró...
La Junta Tradicionalista de Badalona, constituïda arran del
procés reorganitzatiu regional de 1903, celebrà un banquet el
6 de gener de 1904, commemorant la festivitat pròpia del dia
de la Monarquia Tradicional4. Veterans i joves carlins badalo-
nins celebraren l’acte d’afirmació «junts per les mateixes
aspiracions i afectes», en un banquet a la Fonda Espanya. La
crònica de El Correo Catalán va destacar els senyors Faustí
Nadal, Miquel Serret, Ramon Niubó, Agustí Vilarnau i el
reverend Josep Capella, així com representants de la Joventut
Carlista de Barcelona. L’acte fou aprofitat per anunciar els
treballs organitzatius d’una Junta local de la Joventut a
Badalona i es donà per acabat en enviar-se un telegrama al
secretari del pretendent: «Sacanell-Palacio Loredán-Venecia.
Carlistas de Badalona reunidos fraternal banquete celebrando
festividad santos Reyes saludan esperando órdenes Señor. -
Cerdà-Vilarnau-Niubó-Nadal.»
Dies més tard en les pàgines de El Correo Catalán, el telegra-
ma era agraït des de Venècia, alhora que es reconeixia la presèn-
cia a Badalona de la Comunió. El calendari festiu tradicionalis-
ta es repetí al llarg dels anys donant oportunitat a una sèrie de
trobades regulars, puntualment recollides en la secció «Ecos
Carlistas», del diari El Correo Catalán: el dia de la Monarquia
Tradicional (el dia de Reis), pels voltants del 10 de març, el dia
de la Festa dels Màrtirs de la Tradició, en què se celebrava una
missa a l’església de Santa Maria i un romiatge a Montalegre
(lloc on es produïren el 1869 els afussellaments de can
Llombart5); les onomàstiques de don Jaume i de don Carles...
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Les notíces de premsa respecte als actes destacaven princi-
palment el caràcter interclassista dels assistents, com al cos-
tat dels prohoms també «abundava l’element obrer»; i
després de relatar la tradicional vetllada «político-literària-
musical», feien esment dels arrauxats brindis o discursos
pronunciats, després dels quals s’acabaven les celebracions
pacíficament.
L’activitat tradicionalista local, però, no superà el caràcter
testimonial com a opció política i social, tan sols les mobilit-
zacions del conjunt de catòlics en protesta contra la llei
d’Associacions (1907) permeteren un cert protagonisme de
l’activisme tradicionalista. El triomf de Solidaritat Catalana
en les eleccions de 1907 serví de plataforma per impulsar la
pervivència del moviment a nivell català, oferint la possibili-
tat de participar amb certa representativitat en els esdeveni-
ments polítics del moment. L’èxit electoral i la capitalització
de l’oposició a la legislació laïcista renovaren els treballs pro-
pagandístics i l’extensió de la Comunió a nous àmbits d’in-
fluència, com els barris obrers de la capital.
La Junta local de Badalona, el 13 d’octubre de 1907, aprovà
el reglament per constituir un Centre Tradicionalista, i es va
escollir una Junta Directiva presidida per Agustí Vilarnau,
amb Miquel Serret com a sotspresident, Lluís Bosch com a
tresorer i  Ramón Niubó com a secretari, mentre que altres
càrrecs eren ocupats per Josep Codina, Josep Vila... En les
primeres activitats programades sobresortia la creació d’una
Coral, dependent de la secció de Propaganda, evidenciant-se
com eren de secundàries la construcció i difusió de propostes
polítiques o cíviques dels carlins més enllà dels seus valors
inalterables. El dia 20 del mateix mes obria les portes la
societat tradicionalista El Loredán, domiciliada al carrer Lleó
núms. 64 i 66.
El Cercle Catòlic Tradicionalista El
Loredán. Primera etapa d’activitat
(1907-1919)
La festivitat tradicionalista de Sant Carles, en honor de Carles
V i la branca legitimista, fou la primera celebració un cop el
Cercle s’hagué inaugurat, però la jornada se celebrà a l’esglé-
sia de Santa Maria amb prèdica del Dr. José Montagut, i amb
una vetllada (després d’un banquet privat a casa de Vilarnau)
al teatre del Centre Nostra Senyora de Montserrat, aprofitant
llocs convivencials de la comunitat catòlica per obtenir ressò.
El teatre del Círcol Catòlic també s’utilitzà en algunes cele-
bracions, que es combinaven a partir de 1910, quan donaren
fruit les tasques de propaganda i s’aconseguí constituir una
Joventut Jaumista local, amb l’organització d’actes concorre-
guts a El Loredán. La festivitat de la Monarquia Tradicional
de 19106 donà l’oportunitat a la Joventut de condicionar el
programa: una missa de Comunió General a les 7,30 hores a
l’església de Santa Maria, on destacà la secció coral dirigida
pel tradicionalista Valls; un banquet de germanor; i una vet-
llada a El Loredán. La decoració del local tradicionalista sin-
tetitzava els valors de la Comunió: «un busto de don Jaime en
la presidencia, flanqueado por ricos tapices y la bandera
española, a sus pies ramas de fénix y en la mesa presidencial
una bandera catalana [...] a ambos lados dos hermosas oleo-
grafias: los corazones de Jesús i de María». L’escenografia
plena de simbolisme, els compassos de la «Marcha de don
Carlos» en començar l’acte, la presència de destacats diri -
gents tradicionalistes i de religiosos, i el repertori poètic i de
cançons, buscaven identificar tradicionalisme amb activisme
catòlic, recollint entre els assistents sentiments de reafirmació
i adhessió a l’organització carlina. Les jornades festives s’ini-
ciaven sempre amb una missa  oficiada per algun eclesiàstic
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afí al tradicionalisme. El Dr. Montagut es convertí en un assi-
du de les misses carlines impartint, al marge de les celebra-
cions, alguna missa en memòria de requetès «caiguts» en dis-
turbis contra els radicals, o posteriorment, a causa del pisto-
lerisme.
Els actes al Cercle o els celebrats utilitzant el teatre del Círcol
Catòlic, complien una programació artística i lúdica realitza-
da pels propis militants: petites representacions teatrals, reci-
tals de poesies panegíriques de la Causa, com la de Faustí
Nadal, premiada en El Correo Español el 1910; cants corals
de la Joventut Jaumina... traslladant l’aspecte religiós i mora-
lista al cultural i recreatiu.
La secció del Requetè es constituí el 1913. El caràcter para-
militar dels requetès es destacà amb la instrucció militar que
rebien i la participació com a força d’ordre en els diferents
actes tradicionalistes locals i d’altres poblacions. Un dels pri-
mers actes en què es comptà amb la presència de la bandera
del requetè badaloní fou, aquell mateix any, el multitudinari
homenatge a les despulles del general Tristany. Pel que fa a
l’agrupació benèfica La Margarita, s’inaugurà el dia 13 d’a-
bril també de 1913, i el reverend consiliari José Capella esde-
vingué el director espiritual d’aquesta «simpática entidad»
femenina, amb la qual es van ampliar les seccions i l’activitat
tradicionalista a Badalona. Tot i la profusió d’actes i seccions
organitzatives, les iniciatives dels tradicionalistes no supera-
ren un estret marge ideològic, defensant-se més el paper inte-
grista i defensiu de l’apostolat, que la seva capacitat de com-
prendre i oferir solucions en la línia dels canvis experimentats
en la societat. Ni tan sols a nivell intern la discussió ideològi-
ca era ben vista, i es recorria a mesures disciplinàries: el cas
de l’Ateneo Tradicionalista de Barcelona a l’abril de 1913,
qüestionant la direcció regional del Duc de Solferino per la
política prolliguera empresa per la Comunió, derivà en l’ex-
pulsió del Centre en qüestió de l’organització tradicionalista.
L’assumpte, que fou un precedent de posteriors problemes
que portaren a l’escissió de 1919, no originà en aquell
moment més que comunicats d’adhesió al cap regional. De
Badalona enviaren telegrames a El Correo Catalán, la Junta
Local, la Joventut Jaumina —que arribà a expressar-se «dis-
puesta siempre a defender con sus vidas los principios sagra-
dos de nuestra bandera»—, el Requetè, i las Margaritas.
Aquests ferms suports a la jerarquia i al legitimisme no resul-
tarien excepcionals si no fos que el 1919 gran part dels diri-
gents i correlegionaris badalonins seguiren els escindits
Manuel de Llanza, duc de Solferino (Museu de Badalona. Arxiu
Josep M. Cuyàs).
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mellistes. Novament  —a l’igual que en l’etapa de la reorga-
nització— es va donar la influència determinant i el protago-
nisme de les personalitats dirigents, com a veritables mobilit-
zadors del corrent de pensament tradicionalista i de la fisono-
mia del moviment.
La preocupació per la «qüestió social» derivada de l’herència
balmesiana i l’encíclica Rerum Novarum, augmentà entre els
jaumins en veure la força creixent del sindicalisme anarquis-
ta dins de la CNT i el fracassat paper en la implantació del
sindicalisme catòlic. Contra la força creixent del Sindicat
Únic, els tradicionalistes participaren en les tasques d’ordre
públic com a Sometents i donaren suport als empresaris que
feien front a les reivindicacions sindicals.
Un darrer aspecte d’aquest període és el canvi de local del
Cercle, que es va tralladar del carrer Lleó al carrer Prim, núm.
110, incorporant el Teatre Cervantes.
Jaumins i mellistes (1919-1923)
L’escissió mellista cal atribuir-la a la incomoditat d’algunes
personalitats dins l’organització, desitjoses d’arribar a repre-
sentar l’espai polític que Vázquez de Mella —l’ideòleg més
representatiu del moviment— teoritzava. El concepte patri-
monial de la jerarquia regional sobre el carlisme portà, doncs,
els sectors descontents, a provocar una ruptura.
A Badalona, la influència del criteri de personalitats amb tra-
jectòries de pes dins l’organització local, determinà el posicio-
nament favorable als escindits. La lògica de la dissensió fou
simple: seguir la bandera i no l’abanderat, perquè aquest havia
«traït» els principis. S’emmascaraven, així, les pretensions
polítiques de l’eclesiàstic José Montagut, d’Ildefonso
Cebriano, Ignasi de Ventós Mir, Antoni Trias, Joan Galtés... de
fer-se amb el domini de l’organització local i articular un grup
de poder amb la Unión Monárquica Nacional. La Junta d’El
Loredán acordà el 1919 escindir-se del legitimisme, reconei-
xent la Junta Regional Mellista. Com a feu important a
Catalunya del mellisme, El Loredán acollí el maig de 1920,
l’Assemblea Regional Tradicionalista, que va incorporar com a
comptador de la Junta Regional el badaloní Ignasi de Ventós
Mir, ric terratinent que alhora sufragava les finances de l’orga-
nització badalonina. A l’abril de 1921 l’Assemblea regional
tornà a celebrar-se a Badalona, i al juny del mateix any, convi-
Carlos VII, pretendent a la corona (Fotografía d’un dibuix
d’Eduard Flò. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs).
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dat per Ventós Mir, Vázquez de Mella en gira propagandística
per Catalunya, visità la casa de l’amfitrió i El Loredán.
El Cercle continuà amb les seves activitats teatrals, mantenint
de forma permanent una agrupació dramàtica dirigida per
Miquel Xicart. Se seguiren organitzant vetllades i cicles de
conferències sobre lliçons socials, i a fi d’oferir un servei
popular, el Dr. Montagut incentivà la creació d’una
Cooperativa de Consum. Fidel informació de les activitats la
donava el setmanari local de la línia mellista, Monarquía
Cristiana.
El corrent legitimista, després de la confusió inicial, s’orga-
nitzà per disputar al setmanari mellista i a El Loredán, la
representació local del tradicionalisme. El nucli jaumí conti-
nuà entre els correlegionaris joves (de la Joventut i del
Requetè), entusiastes de la integritat dels valors legitimistes.
A l’octubre de 1920 van publicar el primer número d’El Crit
d’Espanya, amb el qual iniciaren la lluita informativa contra
els escindits, afegint-se a les polèmiques que el setmanari
catalanista Gent Nova tenia amb la UMN i els mellistes. La
vinculació dels jaumins amb el Sindicat Lliure els retornà
protagonisme, però fou l’aliança electoral dels mellistes amb
la UMN, i d’aquesta amb els radicals lerrouxistes per fer un
front comú nacional-autoritari al districte de Granollers, el
que provocà la dissensió en el grup de Monarquia Cristiana.
Miquel Xicart, director de la secció teatral del Cercle, i també
de la del Círcol Catòlic, destacat tradicionalista que participa-
va en diferents associacions i iniciatives devotes, a l’inici de
1921 abandonà el mellisme i es reincorporà als jaumins. La
proliferació d’activitats organitzades pels legitimistes i la pri-
mera llista pública d’una nova Junta local jaumina fan pensar
en una pèrdua de força significativa dels escindits, els quals
passaren a ser un satèl·lit polític de la UMN; mentre que
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Monarquía Cristiana deixava de sortir a l’inici de 1922.
Després d’un intent frustrat de reactivar el setmanari el 1923,
Ildefonso Cebriano i el Dr. Montagut passaren el 1924, a diri-
gir Acción Monárquica, portaveu en la premsa local del
Partido de la Unión Patriótica (partit addicte a la Dictadura).
Les eleccions al Consistori de febrer de 1922 consolidaren de
nou la incorporació dels jaumins en la Conjunció Badalonina,
i en aquest procés de recuperació no serà fins el 15 de desem-
bre de 1923, que El Loredán acollirà un acte jaumí, i fins a
febrer de 1924 que es bastirà una nova Junta del Cercle domi-
nada pel legitimisme. El general Primo de Rivera, però, no
trigaria a desmobilitzar el moviment, quan el pretendent don
Jaume criticà obertament la Dictadura el 1924.
Conseqüència del pistolerisme entre el Sindicat Lliure i el
Sindicat Únic, diversos atemptats i assassinats tingueren lloc a
Badalona. En l’espiral de violència dels mesos de maig-juny de
1923, els carlins José Arqués i Tomàs Torrents foren «caçats»
per les bales dels grups d’acció anarquistes, en resposta al
terrorisme practicat impunement pels «lliures» quan aquests es
trobaven a recer del governador S. Martínez Anido. 
El carlisme badaloní durant 
la Segona República
El nou pretendent, don Alfons Carles, a l’octubre de 1931 va
facilitar a la Comunió una reunificació dels sectors que l’havien
abandonada en el passat, cronològicament eren els integristes
(1888), els mellistes (1919) i alguns quadres dels Sindicats
Lliures (al llarg dels anys vint). En el Consistori badaloní retornà
l’aliança amb la Lliga i fins i tot  s’arribà a acords amb els radi-
cals en contra del domini municipal d’Esquerra Republicana. 
El caràcter laic de la legalitat republicana mobilitzà a
Badalona les forces catòliques, identificades amb els trets ide-
ològics conservadors de la Lliga i del Tradicionalisme. En el
marc del Círcol Catòlic i el seu portaveu de premsa, el set -
manari Aubada, s’aprecia la confraternització —si bé matisa-
da— del conservadurisme social i catòlic amb l’extrema dreta
i l’integrisme carlí, fent front al reformisme republicà. El
Círcol Catòlic, el 1931, era dirigit pel carlí Pere Ribas,  comp-
tava amb el també carlí Miquel Xicart com a secretari, i havia
esdevingut una constant la presència, a la junta directiva, de
significats tradicionalistes. 
Dins dels actes a tot Catalunya de la Setmana Tradicionalista,
en què se celebraven mítings propagandístics amb dirigents
tradicionalistes de diferents punts de l’Estat, el cercle El
Loredán es reobrí, acollint un acte el 8 de maig de 1932. La
informació del corresponsal d’El Correo Catalán emmarcava
el local, després de les obres de millora i condicionament del
Teatre Cervantes, com un dels Cercles tradicionalistes catalans
més amplis, l’acte d’inauguració del qual va aplegar uns dos
mil assistents. La crònica destacava que «gran parte de concu-
rrentes al acto eran obreros», coincidint alhora amb la presèn-
cia de membres de la noblesa i d’importants propietaris, fet
que portava a dir al cronista: «el tradicionalismo acabará con
el problema social». Res més lluny de la realitat, ja que al llarg
de 1931 el pistolerisme havia retornat als carrers de la ciutat, i
la «grogor» del paternalisme en favor d’actituds classistes i
productivistes empresarials no representava cap solució a la
problemàtica laboral. La implantació majoritària i força rei-
vindicativa de la CNT-FAI a la ciutat, així ho constatava.
El 1932 el Requetè, la Joventut i les Margaritas renovaren la
seva implantació participant en els actes reorganitzatius de la
Comunió a Catalunya: l’Aplec de Poblet, i el de Montserrat el
1935, les tradicionals celebracions dels Màrtirs de la Tradició
a Sant Fost... Els requetès badalonins eren joves tradiciona-
listes disposats a lluitar per la Causa, i s’exercitaven regular-
ment en pràctiques militars i excursions «de campanya» a la
Conreria; les Margaritas, per la seva banda, expressaren a la
perfecció les virtuds femenines catòliques, mostrant-se sensi-
bles a les tasques de beneficència i assistència a desvalguts
(Nadal del Pobre, tómboles benèfiques) i correlegionaris amb
dificultats (Socors Blanc).
Cal destacar  les diferents activitats al marge de les vetllades
festives que tenia el Cercle: els assatjos i petits muntatges de
la secció teatral; les pràctiques catequistes diàries de les
Margaritas; les diferents reunions de cada organització de la
Comunió i les celebrades pels «lliures» en el local, amb la
qual cosa diversificaven els àmbits socialitzadors de la políti-
ca tradicionalista.
El setmanari carlí local Alerta! (1935-36), en viu record dels fets
d’octubre de 1934, realitzava reiterades crides «Al lobo! Al
lobo!», adoptant una posició clara d’hostilitat al règim repu -
blicà, que relacionaven amb la maçoneria i la Revolució. El
radicalisme del setmanari s’expressà en contra de l’Estatut: «el
seny català s’ha empeltat dels aires murcians o almerienses dels
suburbis, on viuen més gent que en les cases dels antics pobla-
dors proporcionant vots a les esquerres [...] l’Estatut es defensat
pels immigrants i refusat pels catalans»7, i derivà en crítiques a
la tolerància dels catòlics i de la Lliga enfront la República. 
Després de la derrota electoral del Front Català d’Ordre i del
conjunt de les dretes a l’estat, la possibilitat d’un cop militar
amb el suport de l’extrema dreta cobrà una força creixent. Els
plans conspiratius a Catalunya, però, toparen amb les dis -
crepàncies del cap regional carlí, Tomàs Caylà, i del cap del
Requetè, Josep M. Cunill Postius, ambdós recelosos de per-
dre la identitat i l’autonomia del moviment respecte als
comandaments militars de la Unión Militar Española.
L’alçament del 19 de juliol a Barcelona, finalment, comptà
amb la participació del requetè com a suport dels militars, la
desorganització i la resposta de les forces d’ordre republica-
nes i la lluita de les organitzacions obreres contribuí, però, a
l’esclafament de la revolta. La situació revolucionària que es
produí com a resultat del col·lapse de les institucions republi-
canes i la disposició d’armes per part de la CNT-FAI i els par-
tits obrers, comportà entre d’altres aspectes, la persecució
dels elements reaccionaris. Cenyint-nos a Badalona, El
Loredán fou assaltat i la militància carlina i els membres del
Sindicat Lliure foren els més afectats per la repressió.
Com a epíleg cal anotar que el local del cercle tradicionalista
en entrar els nacionals, no es tornà a obrir —com a resultat
del procés d’unificació (a la pràctica, anul·lació del carlisme)
dins FET y de les JONS8—, i els primers dies es va destinar a
presó, per ser tancat posteriorment.
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NOTES
1. Fidel exemple de l’extracció social dels dirigents carlins: el Duc de
Solferino, Grande de España i propietari del castell de Gotmar; Ignasi de
Ventós Mir, propietari de can Tàpies i ric hisendat; Magín Planas, propieta-
ri; Lluís Humet, director de can Casacuberta; Tomàs Martí, director del
Cotonifici; Just Marco Randua, director de casa Rivière; J.M. Parés, admi-
nistrador de finques; Ramón Gassió, metge; Jaume Oliveras, propietari
d’un taller de fusteria; Domènec Giró, comerciant; Marcel·lí Nadal Ramon,
comerciant; Jaume Campmany, comerciant; Miquel Xicart, administratiu...
2. Per veure el procés de conspiració del 19 de juliol i la participació dels
carlins: VILLARROYA, J. «Els carlins a Catalunya (1936-1939)» dins El
carlisme com a conflicte. Barcelona, 1993; SOLÉ, J.M. i VILLARROYA,
J. «La trama civil del 19 de juliol a Catalunya». L’Avenç, núm. 90, 1986.
Esment a la participació del requetè badaloní: VILLARROYA, J. Revolució
i Guerra Civil a Badalona. Badalona, 1985.
3. L’intent insurreccional de 1900 ha estat tractat a: PRATS, J., El carlisme
sota la Restauració. El partit carlí a la província de Tarragona (1885-
1907). Tarragona, 1990; VILLARROYA, J. «1900. Els carlins a l’assalt de
Badalona». Carrer dels Arbres, 1990.
4. Descripció de la jornada a Badalona: El Correo Catalán, 7 de gener de
1904.
5. Els afusellaments de can Llombart són relatats a: CUYÀS, J.M. Història
de Badalona, vol. VII, pàgs. 215-218.
6. El Correo Catalán, 8 de gener de 1910.
7. Alerta!, 16 d’abril de 1936.
8. THOMAS, J. M. Falange, Guerra Civil, franquisme. Barcelona, 1992.
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